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Mártes 5 de Octubre de 1858. 
d i í ' p R K n s ^ ^ u ^ T f ' í 6 ' L08 •a8cr,tor^ t,«nen 0Pülou grati8 ¿ «""^io de seis lineas que deberá remitirse firmado A la RedaccfoQ autes del medio 
p l L - ^ U ^ Ídem—Fuera de Filipinas 9 reales sin franquee-Sueltos 1 real—Pago anticipado y en 
plata, rUNTOS DE SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de óorrespoúsales que se inserta eu la hoja del lunes 
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO DE FILIPINAS— 
Manila 2 de Octubre de I808—Deseando fa-
.cilitar el servicio de la correspondencia de 
los individuos que pertenecen al Cuerpo es-
pedicionario de Cochinchina, evitándoles al 
jnismo tiempo, así como á sus familias, el 
Kacriócio peouniário que resultaría de que la 
espresada correspondencia se considerase para 
los efectos del porteo como estrangera, según 
-Jas disposiciones vigentes; tomando en con-
sideración lo consultado por el Administrador 
general interino de correos, y de conformidad 
con lo informado por el Iflmo. Sr. Inten-
dente general de Ejército y Hacienda y Señor 
Gefe de E. M. de esta Capitanía General, 
yengo en resolver. 
i ARTÍCULO 1.° Se declara correspondencia 
del interior para los efectos del franqueo, la 
vente y viniente de Cochinchina, Tunkin, 
Jsla de Hainan y paises adyacentet, en tanto 
se hallaren en ellos tropas españolas. 
, En consecuencia, las cartas de esta pro-
cedencia y dirección se franquearán, si fueren 
sencillas, con sellos de cinco cuartos; las 
dobles, ó sea las que pasen de media onza 
y no lleguen á una, con los de diez cuartos 
ó dos de á cinco; y así progresivamente con 
arreglo al decreto é instrucciones preven-
tivas de 7 de Diciembre de 18o3. 
ART. 2,° E l Gefe de l^s tropas españolas 
designará el empleado de administración mi-
Jitar á quien estime conveniente confiar el 
-servicio de Correos, que consistirá en la dis-
tribución de las cartas procedentes de estas 
Islas que contenga el paquete de la corres-
pondencia particular, y en entregar al es-
presado Gefe á la hora que le prevenga, el 
paquete üe la correspondencia jjunicurar v i -
niente, á fin de que el Gefe lo incluya en 
d paquete oficial. 
ART. 3.° La Administración general de 
Correos remitirá en primera oportunidad al 
Gefe de las fuerzas españolas las instruccio-
nes y tarifas correspondientes, descartándolas 
de toda regla que no conduzca al mas sen-
cillo y espedito desempeño de este servicio. 
El mismo Gefe las entregará con la recomen-
Numero 277. 
dación y advertencias convenientes al em-
pleado que nombrare para esta comisión. 
ART. i . " La Administración de Estancadas 
remitirá también en primera oportunidad á 
cargo del Comisario de Guerra Jefe de la 
Administración militar en la espedicion, el nú-
mero competente de sellos de franqueo tanto 
del interior como de los de España, y este pro-
curará, valiéndose de sus diferentes subal-
ternos, que la adquisición de dichos sellos 
se halle al alcance de cuantos lo desearen. 
ART. O.0 En tanto no pueda darse en Co-
chinchina entero cumplimiento á estas dis-
posiciones, ó las circunstancias estraordinarias 
de guerra lo dificultaren, lo cual procurará 
el encargado que conste en loe avicoe quo 
debe incluir en cada paquete á la Adminis-
tración general, las cartas que llegaren sin 
sellos desde los puntos ocupados por las fuer-
zas espedicionárias, serán entregadas en dicha 
Administración general á las personas á quie-
nes se dirijan, y estas, por único porte, pre-
sentarán en la Administración de Correos, 
para que en el acto sean pegados al sobre é 
inutilizados, el sello ó sellos que hubiesen 
debido ponerse en aquel país. 
Comuniqúese á quienes corresponda para 
su cumplimiento é insértese con repetición 
en el Boletín oficial para conocimiento del 
público. =Norzagaray. = Es copia, J. J. de 
Elízaga. 
SECCION MILITAR. 
ií.krt .ICifl ' iy' «XfiJiSi: f, ..» .^í'. 'i 'ft.SlO'i ¿lilt'iiitisj 
ORDEN D E LA PLAZA DEL 4 AL 5 DE 
OCTUBRE DE 1868. 
Para San Gabriel. El Sr. Coronel Teniente Coronel 
D. Domingo Vila y Vargas.—Para Arroceros. El 
Teniente Coronel Comandante D. Juan Cirlot. 
PARADA. Los Cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Isabel I I núm. 9. 
Visita de Hospital y provisiones, Isabel I I núm. 9. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Infante nú-
mero 4. 
De orden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
MARINA. 
CAPITANÍA DEL PUERTO DE MANILA Y CAVITE.— 
Habiéndose encontrado en esta bahía por unos 
pescadores una pieza de narra de ocho varas 
de largo y tres cuartas de ancho; los que se 
crean con derecho á ella se presentarán en esta 
Capitanía del Puerto á los efectos que haya 
lugir. 
San Fernando 4 de 'Octubre de -I808 = 
D. Medina. 5 
TRIBUNALES. 
D. Manuel Vela Irisarri , Oidor de la A u -
diencia Chancilleria Real de estas Islas 
y J m * general y privativo del. luzoado 
de Bience de Difuntos de las mismas etc. 
Hago saber: Que cu > i r i u d d o providencia 
dictada en los autos de intestado de D. Ful-
gencio Parra, natural de Madrid y que falleció 
en la cabecera de la provincia de Camarines 
Sur, se cita, llama y emplaza á los acreedores 
de dicho Parra, pura que en el término de 
treinta dias á contar desde esta fecha se 
presenten en este Juzgado á hacer uso de su 
derecho por sí ó por medio de apoderado con 
poder bastante y con los documentos justiíi-
caliyos de sus ciéditos, bajo apercibimiento 
de que no verificándolo en aquel plazo, les 
parara el perjuicio que haya lugar.=Dado en 
Manila, á 50 de Setiembre de -1858. Manuel 
Vela Irisarri. = Por mandado de su Señor ía .= 
El Escribano habilitado, Juan Antonio Gómez. 
4 
Por providencia del Señor A'calde mayor 
tercero de esta provincia á instancia del al-
bacea de la testamentaría del finado Señor 
suba&ia ef día veinte y" ires^der^cornctúb'-'cf. 
los estrados del Juzgado, una casa con su solar 
propia de ü." Josefa Calderón situada en la 
calle Real del pueblo de Malale, esquina á la 
plaza bajo el tipo de doscientos treinta y siete 
pesos setenta y cinco centesimos en que han 
sido tasados, cuyo remate se verificará en d i -
cho dia desde las diez á dos de la tarde. 
Manila A ." de Octubre de -JS58. = Juan Boni-
facio de Bayubay. ^ 
HACIENDA. 
Los apoderados de los Administradoreg de 
las provincias de Zamboaoga, Cagayan, Nueva 
Ecija, Buiacan. Leite, Bohol, Zambales, Ca-
marines, Tayabas y los de los Subdelegados 
de Burias y Surigao, se servirán pasar á esta 
dependencia á recoger los efectos timbrados 
que para dichos puntos ha librado Ja Admi-
nistración general del ramo. 
Almacenes generales de efectos estancados 
para el espendio. Binondo i . " de Octubre de 
1858.—José Pérez García. -í 
Se anuncia al público, que el dia 45 de No-
viembre DrÓCSimo, á las di'00 d« e n m a n a n ! » 
ame 1a Junta üe tieaies Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
paso de la balsa del pueblo de Rosario de la 
provincia de Cavite, bajo el tipo en progre- 1 
sion ascendente de cincuenta y tres pesos 
anuales, y con sugecion al pliego de condi-
ciones que obra unido al espediente de su 
razón y que desde esta fecha está de mani-
fiesto en ia oficina del que suscribe. Los que 
gusten prestar este servicio, acudirán sufi-
cientemente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
poátor. . , . 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á -i.0 de Octubre de-1858.—Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al público que, por disposición 
del Illmo. Sr. Intendente, la subasta anunciada 
para el -15 del presente relativa á construcción 
de doscientos cuarenta y seis catres de tijeras 
U. C',<v--V. f ' V o i n p . x - n kta*ífíñH*& « n n n n t i c i n n i>¡ntY 
culos la adquisición de trescientas mantas de 
lana, bajo el tipo en progresión descendente 
de dos pesos cincuenta céntimos una. Los que 
gusten prestar este servicio acudirán suficien-
temente garantidos en el dia citado y hora 
correspondiente para su remate en el mejor 
postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
2 de Octubre de i 858. —Manuel Marzano. i 
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frecuencia de tempestades en determinados climas relativa* 
me-nte á otros. Es evidente en efecto que en los climas i n -
tertropicales en los cuales estas causas ó cuando menos las 
dos primeras obran en mayor escala y con mayor actividad, 
la electricidad atmosférica será mas abundante é intensa qu» 
en las regiones polares, en las cuales ni la evaporación ni 
ia vejetacion son tan abundantes y activas. Así no debe es-
trañarse que las tempestades sean mas frecuentes en general 
bajo los trópicos que en las zonas templadas y frias; que si 
ge presentan algunas excepciones en esta ley, debe buscarse 
la razón devsu existencia en las condiciones especiales en 
que se encuentran dichos puntos, relativamente á las causas 
indicadas. Hay mas aun: la observación manifiesta que las 
tempestades son menos frecuentes en el interior de los gran-
des continente», que en las regiones situadas cerca de las 
costas: fenómeno que se explica muy bien en nuestra teoría, 
supuesto que el contacto de las aguas saladas con las tierras 
determina desprendimiento de electricidad. 
Ya hemos indicado antes que ademas de las tres causas 
señaladas como principal origen de la electricidad atmosférica 
pueden y deben admitirse otras secundarias, que cooperen 
mas ó menos al mismo efecto. Siendo el aire cuerpo ideo-
eléctrico, su rozamiento con la tierra y con los diferentes 
cuerpos colocados en su superficie, y también el roce y con-
tacto de sus capas entre si podría desarrollar fluido eléc-
trico. Por otra parte las investigaciones mas recientes sobre 
las fuentes de electricidad tienden á poner en evidencia que 
en todas las acciones moleculares hay desprendimiento de 
fluido, de manera que no puede alterarse el equilibrio de 
las moléculas sin que se turbe igualmente el de la electri-
cidad. En consecuencia el roce de los cuerpos, las combus-
tiones, las acciones y reacciones químicas con otra infinidad 
de acciones análogas, que se operan á cada instante entre 
los diferentes cuerpos de la naturaleza, serán otras tantas 
fuentes secundarias de la electricidad atmosférica, debiendo 
admitirse como principio fundamental en esta materia «que 




Teoría sobre el origen y causas de la electri-
cidad atmosférica. 
HASTA ahora hemos seguido al rayo y sus fenómenos, to-
mando las nubes que determinan su explosión cargadas de 
electricidad ó positiva ó negativa. Ensayemos ahora señalar 
el origen de esta electricidad atmosférica. Pocas cuestiones 
hay en la física moderna que hayan ejercitado tanto el in -
genio de los que la cultivan, como la que se refiere al origen 
de esta electricidad. De aquí la multitud y variedad de h i -
pótesis que con este objeto se han esfcogitado Que las 
nubes tempestuosas se hallan cargadas de electricidad, es 
una verdad de todos conocida y comprobada no solo por los 
experimentos que al principio de esta disertación hemos ex-
puesto, sino por las observaciones posteriores de Saussure 
y Volta, y por los recientes experimentos de Puillet, Peltier 
y especialmente de Becquerel que se ha distinguido última-
mente en este género de investigaciones. Los experimentos 
y observaciones de estos hábiles físicos conducen á los siguien-
tes resultados. -I.0 La electricidad de la atmósfera es po-
sitiva generalmente cuando el cielo se halla sereno y sin 
nubes, y como por otra parte cuanto mas se elevan en la 
atmósfera los instrumentos de observación se presentan por 
lo regular mas cargados de electricidad, se ha deducido de 
aquí que la intensidad de esta crece con la altura. 2.° Asi 
como la declinación magnética experimenta variaciones diur-
nas mas ó menos sensibles cu los diferentes lugares del globo, 
asi también la intensidad de esta electricidad atmosférica se 
halla sujeta á variaciones mas ó menos periódicas en las 
diferentes horas del dia. Desde la salida del sol hasta las 
ocho ó las once de la mañana según las diferentes estaciones, 
crece gradualmente la electricidad positiva,'decrece en seguida 
con bastante rapidez hasta poco antes de ponerse el sol, 
comienza á crecer segunda vez basta pocas hora» después 
átt puesto el sol, para diáminuir de intensidad durante la» 
( l a elecir 'mdad j ¿s! 
Se anuncia al público, que el día 50 del General 2 . ° Cabo, Sres. Subinspectores 
actual á las doce de su mañana ante la y Gefes mas caracterizados á la cabeza. 
Junta de Ileaies Almonedas: que se yériQ-. Anteanoche y anoche hubo, con este 
cara en los estrados de la Intendencia ge- motjVOi i luminación; en los balcones de 
neral, se sacará á subasta el arriendo de car- palacio y Cabildo estaba bajo ricos doseles 
ruages, carros y caballos de extramuros de é ¿ de niiesfrá i(la Soberana; la 
esta Capital, bajo el ^P0^en.. P^f^ 0" ^ plaza hizo las salvas de ordenanza; las 
r S ^ e é ^ de los cuerpos dieron serenata 
al pliego de condiciones que obra unido al a la Autoridad Superior, y las tropas v i s -
espedieote de su razón y que desde esta fecha tieron de gala, 
está de manifiesto en la oficina del que sus-
El aumpnto prodigioso de la fabricación al-
godonera en Europa, resalta de los guarismos 
ermejor postor. ' • A Uisuientes fundados en datos exactos.- La pro-
Spcretaría de la Junta de Reales Almonedas ; p . 
de Manta ó ^ ^ 5 8 . - M a n u e l duccion en peso por termmo med.o ha sido 
] y í a r z a n 0 , -i en un período de cinco años, -Í78(M78S), de 
-10.800,000 libras; durante el período siguiente, 
^791-93 de 27.400,000 libras; de ^ O í á m?» , 
56.600,000 libras; 4SÍ -M5, 79,680.000 l i -
SOCIEDAD FILIPINA DE FIANZAS. |bras; -1821-25, -152.200.000 libras; ÍS,H-35, 
El domingo -10 del corriente á las once 515.510,000 libras; 484-1-45, 585.500,000 l i -
de la mañana, habrá Junta general de ac- bras. ^ g ^ . j ^ . 7|.|:500,000 libras; y en fin, 
ííotro,» p — ^ ^ e c í ^ e i aDo « S 6 ha producido So,o ó. 013,S00,00„ 
cribe. Los que gusten prestar este servicio acu-
dirán sufidenlemenle garantidos en el día, 
hora y lugar arriba designados para su remate 
en el mejor postor. 
CORPORACIONES. 
de ensanche de negocios, que ha redactado hbras. 
la comisión nombrada para este objeto, en De j ^ g , ^ qUei en estos ochenta últimos 
^á'Sici11^ á n d e l a Dirección, pa^^ años, la manutención del algodón ha tricen-
conocimiento de los Sres. Socios, á quienes tUpl¡cado, llegando á ser diez y seis veces mas 
la misma recomienda la asistencia, atendido importanle desde m ^ hasta el dia. Solo la 
Z i t ^ t ™ ^ ™ * ^ i T t l l - Ing-aterra c ó n s u l las dos torceras partes de 
cionislas. Manila H.0 de Octubre de -1858.= ia producción total del algodón bruto. Si las 
E l D l -oo tor - do t u r n o , = P. SaUtOS. «láquinao UÜ hubiesen destruido todo el anti-
guo sistema económico y las rjínicas hubieran 
conservado los mismos modos de trabajo que 
en -1767, liabrian sido menester para ejecutar 
la producción de Inglaterra en el solo año de 
•Í856, 91.580,000 hombres, es decir, la po-Marf¿roZoff¿o.—San Froilan, obispo, en León, en ' ' 
Fsnaría esclarecido por su anhelo en propagar la blacion entera de tres grandes potencias, I-ran-
DIA 5 DE OCTUBRE. 
M A R T . Los Stos. Froilan y Atilano Obs. Confs. 
vida monástica, por su caridad con los pobres, y 
por otras virtudes y milagros. 
SANTO DE MAÑANA. 
M I E R C . San Bruno Confesor y Fundador y San 
Román Obispo y Mártir. 
S E C C I O N E M T O i M A I . . 
cía, Austria y Prusia. Las 2,200 grandes fá-
bricas de hilados de Inglaterra, ocupan, ac-
tualmente 579,200 obreros encargados nada 
mas que de vigilar las máquinas; estas por 
medio de 88,000 caballos-vapor y 9J50 ca-
ballos hidráulicos, hacen mover 20.000,000 
de canllas. Cada caballo dinámico—se llama 
fuerza de caballo-vapor ó caballo dinámico, la 
Mani la S de Octubre. 
necesaria para levantar á una altura de un 
Con l a solemnidad acostumbrada se meiro en un segundo un peso de 75 kilógr.— 
o . M . ex ney uonsorte. Déspues - ( l e la " 5 r"" T 7 ""í ™ ,UG"'U uc u,c/' 
misa, que dijo en la Catedral el Sr. Dean | y seís hombres, y si se considera que la mayor 
con asistencia de todas las autoridades y ^ parte de las máquinas andan de dia y de 
corporaciones, hubo en Palacio el lucido noche, resulta un total de -1.408,000 fuerzas 
acto de besamos llenando los salones,! de hombre A consecuenc¡a de| perfecciona-
despues que cumplimentaron a fe. Jb. las , . . 
primeras corporaciones civiles y ec les i á s - , m'ent0 de ,as máquinas en Inglaterra y Es-
ticas, la oficialidad del Ejército, Armada j cocia, un caballo-vapor que en 1855 ponia 
y Adminis t ración púb l i ca con el Escmo. Sr. en movimienlo 275 canillas hace trabajaren 
•1856, 515 por término medio. La ganancia de 
los operarios aumenta en proporción de la 
perfección de las máquinas, pues el hombre 
que antes no podía cuidar mas que de 400 á 
500 canillas, vigila actualmente de 4,500 á 
2,200, según su habilidad, y de este modo 
el salario ha aumentado de 20 á 55 chelines 
por semana. Una población de 2 millones de 
almas se dedica directa ó indirectamente en 
Inglaterra á la industria algodonera, lo que 
hace poco mas ó menos la décimacuarta parte 
de la población total del Reino-Unido. 
No es solamente en la nueva posesión fran-
cesa de Argelia, donde se trabaja on oí cultivo 
del algodón, con la mira de exonerarse del 
tributo anual que la Europa paga á los Estados-
Unidos, _sino también en otros parages del 
gran continente africano. Los trabajos son 
costeados por los fabricantes de Mancbester. 
Hace ocho años que M. Clegg, de aquella 
ciudad, se dedica con la mayor constancia_ 
que corona un éxito fdiz, puesto.que le han 
recibido ya partidas considerables. La primera 
tentativa fué hecha en Sierra-Leona, infruc-
tuosamente, M. Clegg renovó el ensayo en 
lo interior del pais, poniéndose eri comuni-
cación con los gefes indígenas de Abbedenta 
y de las cercanías. Los agentes europeos que 
empleaba, no pudiendo resistir á la insalu-
bridad del clima, caian enfermos. Entonces 
recurrió á otro medio, que fué el de elegir 
algunos jóvenes africanos cuya inteligencia le 
pareció bastante desarrollada, y los envió á 
Inglaterra donde les hizo aprender, en el 
mismo Manchester, el arle de cosechar el 
algodón y de limpiarlo de la semilla sin al-
terar la libra. Esos mismos Africanos vol-
vieron diestros á su pais, y han dado ya 
pruebas de su habilidad en la remesa de 
algodón que acaba de llegar. M. Clegg con-
siguió establecer relaciones comerciales con 
veinte y cinco de los principales gefes de 
aquellas comarcas. En lugar de vender sus 
isúbditos, corno esclavos, los hacen trabajar 
en el cultivo del algodón. Tres fabricantes dé 
Af«v...T.ocfQl. loe han nn-viado 'áoO máauinas. 
por medio de las cuales los indígenas pueden 
espedir á Europa 003 ,000 libras de algodón, 
que corresponden ; i cerca de diez mil sacas 
de América. 
De todo esto resulta, en nuestro concepto, 
que de las espiotaciones agrícolas nuevas en 
países intertropicales, ninguna ofrece la segu-
ridad que la que tiene por objeto producir la 
primera materia de que se alimenta una ¡n, 
dustria de tan colosales proporciones. 
Debe ser meditado este punto por los pj-Q^  
pietarios de grandes haciendas. 
A la hora de entrar en prensa nuestro nú-
mero, el barómetro aneroide habia bajado 
desde las siete de la mañana treinta y cinco 
centésimos. Esto nos hace creer en un tem-
poral propio de esta estación y cuyos efectos 
no pueden en ningún modo dejar de sec 
provechosos para la salud, que tanto sufra 
en las intempestivas calores que sentimos 
hace algunos dias. 'í¡"i-' 
Se2:un nos ha informado el dueño del ber^  
gantin Principe Alfonso, perdido en la costa 
de Camarines, este siniestro fué debido £ 
una manga de água, que haciendo baláis 
cear el buque de babor á estribor, consi-
guió volverlo por completo con la quilla para 
arriba, que es como dicen se halla actual-
mente dicha embarcación. El número de los 
muertos fué de quince, y los demás debieron 
su salvación á la misma quilla en donde se 
sostuvieron hasta que un buque que pasaba 
los salvó. 
Habian sido espedidas desde Camarines do^ 
goletas para salvar el casco flotante. 
Está llamando la atención de todas las 
personas observadoras el movimiento y lujo 
que ha promovido la Nadal. No cabe en la 
espaciosa iglesia de, Sto. Domingo la concur-
rencia de fieles por mañana y tarde y no sa 
vé otra cosa que seda y pifia en los trages 
y ricas alhajas en hombres y mugeres.. Esto 
revela bienestar general. 
También ayer se verificó la solemne fun-
ción del Seráfico Santo Titular en la iglesia 
de Padres de San Francisco; estuvo concurri-
dísimaá^no poder mas,, el gentío fué inmenso, 
la iglesia estaba tan llena de gente que lla-
gaba hasta la calle: hubo sermón. 
En las monjas de Santa Clara hubo así-
; t- rti r . C n r i p i n n c n l p i n n p y p r h n P S i n i l arrtlll-» 
pañando á la imágen de San Francisco el 
Venerable Cabildo Catedral. 
' • » — 
Los gallegos han realizado el escelente pen-
samiento de celebrar la fiesta de Siintiago en 
este aflo que es allí Santo ó de jubileo, con 
una exposición agrícola é industrial de I 
—SO-
horas restantes de la noche hasta la salida del sol. 5.° Cuando 
el cielo está cubierto no os tan constante la electricidad posi-
tiva de la atmósfera, sino que presenta alternativas mas ó 
"menos regulares de electricidad positiva y negativa, no siendo 
raro el ver que la presencia ó formación de una nube cambie 
repentinamente el estado eléctrico de la atmósfera. 
Por lo que hace al origen de esta electricidad, algunos 
atribuyeron su desarrollo al rozamiento de la tierra con la 
atmósfera; otros á las corrientes hidro-elécíricas desarrolladas 
en las diferentes capas del globo; otros pretendieron expli-
carla considerando la tierra como una gran pila termo-eléctrica; 
otros á la descomposición de las materias vejelales y animales. 
]\o negaremos que todas estas causas pueden contribuir mas 
ó menos á la determinación del estado eléctrico, del aire, y 
tenemos también por muy probable que en el interior del 
globo y entre sus diferentes capas se desarrollan corrienies 
hidro-eléctricas y termo-eléctricas bastante enérgicas para 
contribuir cuando menos á la producción de algunos fenó-
menos de la naturaleza, y las consideraciones que sobre este 
particular tenemos emitidas en la disertación sobre los tem-
Blores de tierra, manifiestan nuestro modo de pensar sobre 
este punto. Pero por mas que reconozcamos la existencia de 
dichas corrientes, hasta tanto que se nos haga ver de qué 
manera esas corrientes pueden comunicar en abundancia su 
electricidad á la atmósfera, nosotros buscaremos el origen 
principal de la electricidad atmosférica eu la, evaporación de 
las aguas, en la vejetacion de las plantas y en el co~ntacto 
de las tierras con las aguas dulces y saladas. Resulta en 
efecto de los experimentos de Puillet que en toda evaporación 
de agua mas ó menos saturada de materias salinas ó alca-
linas hay desprendimiento de electricidad, á lo menos si hay 
roce de las partículas de agua arrastradas por el vapor contra 
las paredes de la vasija ó cuerpo continente, y como esta 
condición se realiza no solo en las aguas del mar, sino 
también en las aguas dulces de los coulinentes, es fácil re-
conocer la inmensa cantidad de electricidad que la evapora-
ción de esas grandes masas de agua debe comunicar á la 
atmósfera al diseminarse por ella los vapores Se ha obser-
vado también que ta disolución en lo que se verifica la eva-
poración queda cargada de electricidad negativa, a! paso 
que los vapores desprendidos llevan consigo electricidad po-
sitiva. Tal vez sea esta Ja causa porque el suelo ae halla 
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constantemente con electricidad negativa y porque en la atmós-
fera se manifiesta con mas frecuencia la positiva. 
La vejetacion constituye otro manantial abundante de 
electrici lad para la atmósfera, porque según las sagaces 
observaciones del mismo Puillet corroboradas por los experi-
mentos de Becquerel, el oxígeno y.el ácido carbónico que 
las hojas de los vejetales exhalan continuamente se encuen-
tran electrizados positivamente. 
Por lo que hace al desprendimiento de electricidad en el 
contacto de las tierras con las aguas así saladas como dulces, 
hé aquí como se expresa la Revista de los Progresos de las 
Ciencias, al hacer el extracto de los trabajos de Becquerel 
sobre este punto. «Los efectos eléctricos producidos por el 
contacto de las aguas dulces y saladas se han observado 
sucesivamente con unas láminas de oro y de platino y coa 
las mismas láminas cubiertas con polvo" de carbón, azúcar 
cande, para retardar cuanto fuera posible la polarización 
producida cuando el circuito está cerrado, á fiu de apreciar 
los efectos.... Numerosos experimentos hechos en distintos 
puntos por JM. lí^cquerel le han probado que la tierra ve-
Jetal es siempre positiva en su contacto con el agua dulce 
ó con la del mar; que los efectos eléctricos Son muy débiles 
entre las aguas y tierras adyacentes cuando estas son per-
meables á las primeras. En las marismas saladas según era 
de esperar, son negativas las tierras con relación á las aguas 
dulces. JVI. Becquerel observó que la fuerza eléctrica en el 
contacto del agua del mar con la tierra vejetal, siendo 
iguales todas las demás condiciones, es próximamente dos 
veces ó cuatro mas fuerte que la que produce el contacto 
de las mismas tierras con aguas dulces. Los experimentos 
se han verificado durante el último invierno en el Jardín 
de Plantas de noche y dia por espacio de tres meses con-
secutivos, poniendo en comunicación el agua de un pozo 
del establecimiento con la tierra circundante» (Revista de 
los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
Tom. 7.* N." 8.° pág. 486.) Creemos pues que en el estado 
actual de la ciencia, la evaporación, la vejetacion y el con-
tacto de las tierras con las aguas deben considerarse como 
los manantiales mas abundantes y perennes de la electricidad 
•atmosférica, y esta teoría sobre hallarse apoyada en obser-
vaciones y experimentos decisivos, tiene la inmensa ventaja 
de explicar de una manera bastante satisfactoria la mayor 
los 
uatro provincias. He aquí lo que sobre e=te señores conocemos á don Luis María Sobrino, 
C ...m escriben de aquella ciudad el 25 de •airector del Inst¡tuto, don Marcial Valladares, 
a5" don Caliste Várela de Montes y don Antonio 
Jii!io: 
SA las nueve de la mañana del 21 del cor-
•pnte, una inmensa multitud llenaba la plaza 
j'el flospjtal de la ciudad de Santiago, espe-
ndp que saliese del ayuntamiento la comi-
[iva 'Iuo babia de dirigirse al ex-convento de 
cjo Martin Finarlo. Después de haber- leído 
^ señor alcalde y seupr Casares brillarítes 
Valenzuela. 
VARIEDADES. 
C A Z A D O R E S D E AGUILLCÜOS. 
(CONCLUSION.) 
Armado de una largi varita e! niño atraía 
Lcursos, alusivos al objeto, salieron á las de iodos, lados juntándoiás en, montones, las 
Lz-del lujoso salón de las . casas Consisto- a|gas marinas que las- embravecidas olas del 
S s . e l ayuntamiento, la sociedad de Amigos océano arrancaban sin cesar de su seno. To-
L país, el , arzobispo de ia diócesis y los .das 601118 P'anlas marinas reunidas en forma 
b¡spos de Oviedo, Lugo, t u y y Orense; las de flota por el inocente (como le llamaban -los 
^tofidatl'1» miiiíarcs, los spuores'comisioiiados-PÜCl,s habitantes de la isla que le conocían), 
¿g las provincias, muchos hijos de la pobla-t seguían ia dirección de la corriente y dobla-
do y algunos forásteros invitados para d a r í a n la roca con ella, viniendo a parar á los 
niavor solemnidad á tan grande acto. La bien 1 P'és de Ela donde ella con su hermano no 
untada música del hospicio rompía (a marcha tenían mas que hacer que recojerlas. Pero 
jon sus alegres acordes. Al llegar la comitiva 
¿ San Martin, se coiocó el señor Zepedano 
j^jo el dosel dispuesto al efecto en el local 
y declaró abierta la Exposición Agrícola, In-
(justrial y Artística de Galicia, dedicándose 
(odos desde entonces á recorrer los diferentes 
¿epartamenlos de ella. 
El aspecto dice un corresponsal del oPaís» 
que presenta la fachada del edificio al primer 
2olpe do vista es encantador: descúbrese en 
primer término una inscripción de tauiaño 
colosal, sobre la que se vé ondear el pabellón 
español, y á sus lados colocados cuatro gran-
des escudos que contienen las. armas de las 
caatro provincias de Galicia; debajo de la 
inscripción hay otro escudo con las armas de 
nuestro antiguo reino, y por la cornisa una 
jnOnidad de banderas de todos colores. Pero 
cuando crece el asombro es al trasponer dos 
fachadas de gusto moderno, adornadas con 
las armas del ayuntamiento, los atributos de 
ja'Sociedad Económica y en medio de cada 
uno de ellos un pabellón de banderas. Los 
objetos están colocados en una mesa corrida 
y aislada por una verja: dicha mesa está 
pintada y cubierta con sencillez y elegancia. El 
centro del pátlo del local presenta la vista de 
un delicioso y ameno jardín; se halla dis-
puesto con muchísimo gusto, y en él están 
colocados un sin número de jarrones y ma-
cetas que contienen notables plantas poco co-
munes. Entre las columnas del pátlo y en un 
tramo están colocadas las jaulas y gallineros 
para las aves, entre las cuales hemos visto 
algunas raras, ya por su especie, ya por su 
taraaüo. Hemos tenido el gusto de oír por 
boca de algunos individuos que componen la. 
Comisión mixta del ayuntamiento y Sociedad 
Económica, que estaban sumamente contentos 
de que todas las provincias de Galicia hubie-
sen secundado su pensamiento. También te-
nemos un placer en asegurar que algunos 
castellanos, andaluces y otros de las diferen-
tes provincias de fuera de Galicia, aseguraron 
no poderse figurar jamás lo que era este país 
hasta el día. Los productos que mas llaman 
la atención son en fá provincia de la Coruüa, 
a'ganas máquinas fundidas en Sargadelos, 
loza de china opoca y otras chases, jabones, 
una colección de maderas bastante completa, 
obtenidas y cultivadas por el señor Butana 
rarragués en su posesión; bordados de oro 
so))re terciopelo por la señora doña Antonia 
Loriga y doña Maximina Lafuente, muchos 
retratos y buenos por Fierros; otros por varios 
pintores, que para el número próximo enu-
meraremos detalladamente. El distrito de Puen-
tedeume se disLingue por los muchos y pre-
ciosos objetos que presenta. 
Lugo, sedas buenas, vizcochos, mazapanes 
y almendras de Monforle, aceite de Quiroga, 
ricos quesos, unos zuecos que por su trabajo 
parecen obra china, garbanzos castellanos, 
itrigos, etc. 
Orense, una colección de racimos de uvas, 
una escopeta de revolver de 4 tiros, cons-
truida por un vecino del ayuntamiento de No-
gueira de la que daremos pormenores:* idein, 
colección de aguas minerales, de ricos y es-
Msitos vinos, castañas y avellanas que con 
Ocultad se cogerán mas grandes y mejores 
efl toda España, ricas nueces, chocolate, es-
'«So, etc. 
Pontevedra por la parte agrícola lleva la 
Pá'ma, así como por la industria fabril la 
poruña; no faltan remolachas que pesan quince 
"bras, de don Hermenegildo Gallego y otras 
^Uy buenas de don Miguel López; una co-
acción de botones de pasta de la fábrica de 
uon José Paratcha que llama la atención. Lo 
toisnio decimos de los trabajos en márfil de 
'0s señores don Francisco y don Mariano 
O^IISÍUÜ: un tarjetero que pertenece á este 
^üor, fué el que no quisieron reconocer en 
Ovilla como obra española y es el mismo 
5Ue se vé debajo de un fanal. Hay una águila 
del 
el trabajar asiduamente para vivir, el ganar 
dinero, vender, comprar, todas estas ideas 
complicadas no tenían cabida en la cabeza 
trastornada del niño; vívia con los pájaros 
del cielo y los peces del abismo, en amistosa 
comunicación; tan afectuoso y bueno, como 
se puede ser cuando solo se comprende im-
perfectamente: era querido de aquellos cuya 
ausencia cuasi completa de memoria y de per-
severancia les hacía poco mas ó menos tan 
inútiles. 
Pero si faltaba el sentido interior de que 
se alimenta la conciencia; en revanc! a tenia 
un maravilloso instinto, el que admir amos en 
los animales, y que parece una especie de in-
teligencia particular. 
Desde el principio le gusté, aunque con su 
natural tímido y salvaje se asustaba con la pre-
sencia de toda persona desconocida. Algunas 
cajas de pájaros disecados que yo traía en mi 
equipaje contribuyeron á estrechar nuestras 
relaciones. Siempre que el mal tiempo le obli-
gaba á estar en casa, contemplaba mis colec-
ciones y me las veía arreglar con una admi-
ración infantil. Pronto pudo ayudarme, y 
cuando yo pude salir, se hizo no solo mi 
compañero, sino un ayudante útil. Le descubrí 
preciosos talentos; conocía las guaridas de los 
pájaros, subía como un gato por las escar-
padas rocas, y ponía la mano sobre los pin-
güinos que estaban cobijados sobre los huevos, 
sin hacerlos huir; donde yo hacía la guerra 
él anudaba las amistades. Desde por la ma-
ñana cuando apunta el sol sobre las mon-
tañas de Low, Arkias, que así se llamaba 
ya estaba en lo alto del monte Stor. Yo sa:ía 
temprano de la cabaña y ya le veía en pié 
sobre la cima, y en las crestas, donde me 
hubiera parecido imposible llegar: vijilaba allí, 
en su vuelo matinal hacia el Sur las largas 
filas de bubias, que no ponen mas que un 
huevo, pero cuando se les roba este, ponen 
hasta tres. Traía de sus escursiones la gorra 
llena de huevos y muchas veces con pájaros 
escondidos entre su ropa. Cuando me veía al 
pié de su pedestal Inmenso, daba gritos de 
alegría, tiraba su gorra al aire y grandes nu-
bes de pájaros de mar, golondrinas chillando 
petreles cacareando, pingüinos slivando vo-
laban al rededor de él como hojas de los ár-
boles arrebatadas por la tempetad. 
Muchas veces le espresé mi deseo de tener 
pequeños pájaros de rapiña; y entre otros, 
polluelos del águila pescadora; levantaba las 
cejas, fijaba en mí sus ojos espantados; y to-
maba cierto aire pensativo. 
Yo estaba ya restablecido para emprender 
escursiones por la isla, cuando una mañana 
rnuy temprano queriendo aprovechar el buen 
día para hacer una larga escursion, pregunté 
por mi pequeño compañero. No estaba Arkias, 
•ni alrededor de la cabaña, ni en el sitio or-
dinario p«ra coger algas; eché !a vista por 
el Storr, en vano, y me resolví á hacer un 
paseo solitario: me eché una escopeta á la 
espalda, tan largo tiempo dolorida, y apenas 
lo empecé conocí la fiiita que me hacia el 
inocente. Acostumbrado á verle salvar el es-
pacio de un escollo á otro, ir y venir como 
un ¡terrillo, perseguir al pato salvaje, mis ojos 
le buscaban sin cesar. Desesperanzado ya su-
fría el aislamiento. Continuaba mi camino atra 
vesando tristes y pantanosos desiertos, y cosa 
estraña como no tenia á mi pequeño guia, dejé 
la región de los pájaros. 
Al lio me dirigía á un grupo de rocas de 
formas estrañas que se avanzaban al mar, 
viendo si recordaba mis costumbres de ca-
zador, me esforcé a trepar por ellas. En el 
mismo Instante el silencio de estas soledades 
fué turbado por un grito lamentoso que me 
recordó el del águila de los A pes, cuyo nido 
me ocultó, volví ligeramente un ángulo sa-
liente y me quedé pasmado de espanto con 
el espectáculo que se presentó á nii vista. En 
la punta de una cuerda arrollada dos ó tres 
señor don José Bolana, perfectamente ¡ veces á un tronco de un árbol, colgando sobre 
J-onstruida con conchas nacaradas; es uno de el abismo estaba el pequeño Arkias, y un 
^objetos que llaman mas grandemente la ¡águila formidable con las garras dobladas, 
pencion: á un cuadro de un peregrino pin-! el acerado pico medio abierto, las alas abiertas, 
ado por el señor Guísasola en menos de dl<*z y el ojo colorado de rabia, amenazaba al niño 
0ras sabe el público darle el valor que real-, que oscilaba en la cuerda, 
^nte tiene. 
pico del águila iba á destrozar su rostro, 
cuando él se decidió á soltarle uno: yo era 
presa dé una angustia que no podía soportar 
un momento. El águila se precipitó para cojer 
al caer á sir polliielo que revoloteaba: res-
piré; los dos niños tiraron de la cuerda, Arkias 
estaba ya cerca del borde, y pronta como el 
rayo apareció el águila otra vez: al aspecto del 
espantoso pico que se abría de nuevo, Arkias 
so tó el otro pájaro y pudo hacer pié en la 
rbea. 
Algunos segundos después estrechaba en mis 
bia/.os al temerario pequeño cazador. Sin tar-
danza volvimos á la roca con aparejos mas 
sólidos y con mas fuertes ausiliares bien 
armados Descendí yo mismo á la hendidura 
entre las rocas descubiertas por Arkias y pude 
examinarla á mi placer el nido cuasi llano 
formado de ramaje tendría cinco á seis pies 
de diámetro, y estaba rodeado de huesos pe-
lados. Adquirí para disecar una familia entera 
de aves de rapiña, un macho, una hembra 
y los polluelos. 
Pero tenia mas que esto, tenia el pequeño 
desanidador de águilas, tenia un amigo. El 
inocente habla hallado su vocación, y su her-
mana consintió en confiármelo bajo la condi-
ción que una vez al menos cada dos años 
visitásemos las águilas y las rocas de la isla 
de Garveloc. 
N.0 X X H . 
Arde todo con el fuego: 
MI primera, con el agua. 
Viven con él pan, los seres: 
A mi segunda, el pan mata. 
MI todo sin ser cadena 
A cualquiera liga y ata. 
SOLUCION DEL N.0 X X I . 
Aspe—reza. 
S E C C I O N A I E I S C i t l W f L . 
E S P O R T A C I O N . 
Estrado del cargamento que conduce la f r a -
gata inglesa Glieroke, para Sidney. 
9272 picos de azúcar de Cebú, 1715 úi. de i ^ . do 
Taal, 1589 id. de id. de la Pampauga, 1240 caion-
citos de á 500 cigarros y 160 picos de jarcia de 
abacá. 
Íde7n dd la fragata americana S iam, para 
Boston. 
10,120 picos de abacá en rama, 350 id. de sibu 
cao y 12 cajoiicitos de á 500 cigarros. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AÍEU. 
Al instante vi otros tres niños cómplices 
Pepito á Vds. que para «El País» del do- de la temeridad de Arkias dos de los cuales 
,ngC) podrá darse una descripción sino com- se esforzaban á subirle sobre ia roca tirando 
•y3) al menos muy estensa y minuciosa. ¡de la cuerda mientras que el mas atrevido 
! '••os señores de la comisión nombrada por con un palo levantado, amenazaba al águila 
|a P ^ j i c i a , merecen un voto de gracias por pero muy de lejos, Era imposible tirar pues' 
actividad, celo é inteligencia que desplc- era fácil tocarle, á Arkias; yo no tenía ni movi-
Po ^  en 'a co'ocacion de los objetos, y ya miento ni respiración: bajo del brazo tenía él 
r'^s medios que pusieron eo práciiea para dos aguiluchos estos: aguiluchos: que sflbia él! 
e concurriesen en abundancia: entre dichos que yo tanto h&bia deseado. ¡Pubre niñQ! e l ' 
ENTRADAS DE ALTA MAR. 
Del Callao, fragata americana Josepht Peabody. 
de 1198 toneladas, su capitán Eel Weston, en 139 d'as 
do navegación, tripulación 28, viene en lastre; coa 
signado á los Sres. Ker y Compañía. 
Do Suwatow. barca inglesa Prince Charlit!, ¿té 
403 toneladas, su capitán David Prend, en 3 dias 
de navegación, tripulación 15, viene en bistre: con 
signado a los Sres. Martin Dyce y Compañía. 
De San Francisco de Californui, fragata americana 
W'itula, de 1187 toneladas, su capitán C. Ilubbard 
en 72 dias do navegación, tripulación 24, viene en 
lastre: consignado a los Sres. Peele Ilubell y Com 
paíiia, trae algunas cartas. 
De Melbourne^ bergantín inglés WiVy, de 169 
toneUdas. su capitán Samuel Rich, en 86 dias de 
navegación, tripulación 9, viene en lastre: consignado 
a los Sres. Ker y Compañía, trae algunas carts 
De Hong-kong, barca española Manolüa, de 233 
toneladas, su capitán D. José G. Rocha en 18 dias 
de navegación, tripulación 23, con efectos de Chiní 
y 681 pesos en plata: consignado a D. Matías 
Vizraanos, trae 55 cartas. 
SALIDA \M<: ALTA M A R . 
Para Macasar, goleta inglesa Eliza Mary, su 
capitán C. John Fuic, con 141iombres de tripulación 
en lastre. 
E N T R A D A S D E CABOTAGIC 
De Taal, pontin núm. 141 Cordero, en 5 dias de 
navegación, con 300 bultos de azúcar y 400 id. de 
café; consignado al patrón Balbino Lógica. 
De id. , panco núm. 410 Paz, en 6 dias de na-
vegación, con 322 bultos do a/iúear y 13 eerdjos, 
consignado al patrón Leocadio Agoncillo. 
De Alhay, bergantin-goleta núm. 18 Lucero, en 
5 días de navegación, con 3000 piezas de sinamay; 
consignado al patrón D. Joaquín Casas. 
"De Pangasínan, pontin núm. ^ Marta 2.'', en 7 
días de navegación, con 487 cavanes de arroz, 145 
picos de sihacao y 22 cavanes de semilla de añil; 
consignado al patrón Ramón Ocan. 
; De Taal, id. núm. 167 Sara José (a) Gloria, en 6 
dias, de navegación, con 850 bultos de azúcar y 3 
cerdos; consignado al patrón Juan Hernández. 
De Gazan, panco núm. 439 San Rafael, en 7 dias 
de navegación, con 2400 pastas de brea y 1000 
íoeos: cortsignado al patrón Antonio María de León. 
De Naro en Masbate, fragata española María 
Agustina, en 9 días de navegación, con trozos de 
madera: consignado á los Sres. Rusell y Sturgis, 
su capitán D. Pedro .1. de Suvílla. 
Do Camiguín en Misamis, goleta núm. 159 Ra-
tnoncito, en 4f dias de navegación, con 525 picos 
do abacá: comsignado ii Russoll y Sturgis, su patrón 
Saturnino García. 
De Albay, bergaíitin-goleta núm, 17 Legaspi, en 
7 dias do navegación, con 2600 picos do abacá; 
consignado á los Sres. Matia Menchacatorre y Com-
pañía, su capitán D. Pedro M. Cifuentes. 
Dé Taal, panco núm. 399 Paz, en 8 dias de na-
vegación, con 450 bultos de azúcar y 10 picos de 
cebullasr consignado al patrón Angel Diocfio. 
Do id., id. núm. 52 Casaysaij, en 4 días de na-
yegacion, con 720 bultos de azúcar: consignado'al' 
patrón D. Narciso de la Rosa. 
De id., pontin num. 185 Merced, en 4 dias do 
MvegÁciíD, con 772 bultos tte «*ú&{u- y J¿000 
yones vacíos; corjsfgnado á ios S í e s . Matia Men« 
chacalorrrt y Compama. .su. patrón Pedro Maiiñü. . 
De id., panco núm. 136 Casaysatf, en 4 dias de 
naíegágroii,* con 41Í). bultoíí ;de azúcar, 10 pico^ de 
cebollas y 15 ¡d. de algodón: consignado ál patrón 
Mateo Kncarnacion. 
De id., pontin núm. 57 S«ti/a Marta, en 4 diaa 
de navegación, con 977 bultos de azúcar. 2000 ro-
llos-do «jos y 6 tinajajS de manteca; consignado 
al patro^Manuel Encarnación. 
De Capiz. goleta núm. 87 Veloz, en 14 dias 
do navegación, con 500•cav.ínes do palay, 2500 
bayones vacíos y 30 pico-i de azúcar; consignado 
á los Sres. Eugster Labliarl y Compaáia, su patrón 
Alejandro ¿ W H ' / r i ' ) .j , 
De Sablayan, panco núm. 318 Sa)i Sebastia7i, 
en 4 dias de navegación; cbn 20 quintales de cera, 
20 cates de nido, 13 id. de carey, 4 picos de almá-
ciga,.^ bayones de balate. 40 bocotes de yuro y 8 
piezcis de cueros; consignado al patrón Rasilio da 
Silva. 
De Capiz, pailebot núm. 61 Paz. 8 días do 
navegación, con 500 cavanes do palay y 2000 ba-
yones vacíos: consignado á 1). Remigio Ung-Liainco, 
su patrón Basilio Tinado. . M. 
Do Albay, bergaidín-goléta núm. 39 Casaysay 
en 7 días de navegación, con 1670 picos de abacá* 
y 43 cajones que ignora su contenido; consignado 
á los Sres. Rusell y Sturgis, su capitán D". Aif-
tonio Kcbavarria. 
De Tayabas, barangáyan núm. 7 Sara Rafael, OH 
11 dias de navegación, con 1506 pastas de brea, 
9000 bejucos partidos y 4 cueros de carabao: con-
signado al patrón Luís Casi. 
De Rolinao, pontin núm. 167 Soterraría, en 7 
dias de navegación, cotí 9000 rajas de leña y 4 
hornos de carbón: consignado á D. Potenciano Sagui, 
su patrón Julián Rnmos. 
De Catbalonga, pontin núm. 140 Asmicion, en 
80 dias de navegación, con 70 picos de abacá, 4U 
cavanes do sigay, 30 tinajas de aceite, 80 cavanes 
de palay, 2 picos de gulaman y 1)2 fardos de gui-
ñaras: consignado a D. Manuel do Castro, su pa-
trón Severino de los Santos". 
De IJolinao, id. Sara Antonio de Pádua (a) Minang, 
en 8 .li;»-, de navegación, «•.<>!i 489 picos de MI«U-.ÍIU, 
555 cavanes de arroz, 2000 rajas de leña, 34 pie-
zas de cueros de carabao y 5 cerdos: consignado 
al patrón Félix Celi. 
De Albay, bergantin-goleta núm. hl^Ntra. Sra. 
de Loreto, en 43 dias de navegación, con 770 picos 
de abacá: consignado a D. Manuel Genato, su patrón 
Santos Francisco. 
De Palauig, panco núm. 416 Santa Lucia, cu 6 
dias de navegación, con 8 hornadas de carbón; con-
signado al chino Vicente, su patrón Reducindo 
Agsolon. 
De Pasacao, bergantin-goleta núm. 103 Nuestra 
Sra. de la Peña Francia, en 13 días de rmvegacion, 
con 600 picos de. abacá, 7000 cocos. 13 picos tío 
éueros de carabao y 300 pastas de brea: consignado 
á D. Apolonio Borja, su patrón Espíritu Gardogno. 
De Pitogo, goleta núm. 191 E l Sobrino San Vi-
cente Ferrer, en 17 días de navegación, con 202 
trozos de molave y 20 picos de abacá; consignado 
á D. Pedro Torbes, su patrón Antonio Moateno. 
De Albay, bergantin-goleta núm. 21 Jo.se Fran-
cisco, en 7 dias lie navegación, con 1600 ¡picos do 
abacá: consignado á D. Manuel Pingol, su capitán 
D. Antonio del Corro. 
De Balabac, vapor de S. M. Reina de Castilla, 
en 66 horas de navegación, al mando de so- co-
mándame el teniente de Navio 1). Antonio Maimo, 
y de transporto un teniente do Navio. 7 ofleiale» 
del Regimiento núm. ,1, 207 individuos de tropa, 10 
artilleros, un capellán y un practicante. 
SALIDAS D E C A B O T A d E 
Para Iloilo, bergantin-goleta núm. 46 Rosalía, su 
patrón D. Manuel Arístegui. 
Para Leite, id. núm. 77 Pelayo, su patrón Julián 
Francisco. i 
Para Guívan, paylebot núm. 66 Ntra. Sra. de la. 
Regla, su patrón Ramón de los Reyes. 
Para Taal, pontin núm. 137 María, su patrón 
Fermín Arceo. 
Para Cativo en Cápiz, bergantín-goleta núm. 43 
Alavés, su.patrejn Ciríaco Juan. 
Para Taal, panco nún 110 Sara Vicente, su patrón 
Ramón Isla. 
Para Boac, id. núm. 363 Genoveva, su 'pa t rón 
Fracisco Cordero. 
Para Mindoro, id. núm. 331 Sara Antonio, su patrón 
Fermín Agtólára n ú : ' , 
Para Albay," goleta núm. 71 Tres Murías (a) IVm-
ce^a, su patrón Simón Briones. 
L . 
VIGÍA m M A N Í L A . 
DIA 4 DE OCTUBRE DE 1858. 
A las cuatro do ayer tarde dió la vela del ancla-
dero do la barra para BU deslino una goleta inglesa. 
A las cuatro y tres cuartos fondearon en la misma 
dos fragatas americanas, una barca y un bergantín 
ingles entrantes*. 
A las cinco la atmósfera algo calimosa, viento O, 
flojo y mar llana. 
El Corregidor á las cinco y tres cuartos, viento 
O. flojo y mar llana. 
A l amanecer do hoy la atmósfera algo tomada, 
viento E. calmoso, y en la esploracion una barca es-
pañola entrante nombrada Maratte/íVa fondeada en la 
barra, y el vapor español de guerra Reina de Cas-, 
tilla, próesimo á fondear. 
El Corregidor á las ocho y media de esta mañana, 
viento O. flojo y mar llana. Se descubre dos fragatas 
entrantes á 10 millas Oeste. 
Idem a las nueve y media, las dos fragatas anun-
ciadas son americanas se hallan en boca-chica. So 
descubro una embarcación entrante á 20 millas 
Oeste. 
A las doce la atmosfera acelajada, viento O. S. O., 
fresquíto y mareta del viento. 
Las dos fragdtas americanas entrantes se hallan 
en este momento próesimas á fondear en la barra. 
OBSERVACIONES ATMOSFERICAS DE AYER. 
HORAS. 
las 7 de la m. 
las 12 del día. 
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DE CORREOS DE FILIPINAS. . 
Por el vapor de la Compañía P. y O. 
RAJA I I qae saldrá el miércoles 6 del mes 
de Octubre prócsimo á las seis de la larde 
coo destino á Uong-kong, remitirá esta A d -
mioUlracioQ la correspoudeucia para Europa 
vía dpi Istmo de Soez. En su consecuencia la 
reja del franqueo y el buzón de esta oíiciua se 
hallarán abiertos hasta las ClIATUO ea punto 
de la tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojeráo á las TUES, y hasta la misma 
hora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público, para su co-
nocimiento, recomendando de nuevo que las 
carias no deben cerrarse con lacre por que 
con él se adhieren unas á otras durante tan 
larga travesía. 
Manila 28 de Setiembre de 1858.—E1 
Administrador general interino, Francisco 
Martínez. 
Las fragatas americanas Phamtom y Bos-
ton, saldrán mañana por la tarde para el puerto 
de Boston, según aviso recibido de la Capi-
tanía del puerto. 
Manila 4 de Octubre de 4858.—FJ A d -




R A i m R E Z Y O B l l A C D I i m . 
CALLE DEL BEATERIO NÜM. 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se espendcrá en él 'papel continuo 
para oficinas, id. de cartas, id. borradores, 
id . para dibujo, i d . para planos y para copiar 
música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y l i tograf ía le cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Almoneda sin reserva. 
E l que suscr ibo avisa al p ú b l i c o que ha recibido 
6 r d e n do los Sres . M a r l i o l D y c e y C . * , para vender 
var ios muebles d" lodo lujo y alfombras de ios mas 
eleganlee que ha visto en Manila basta ahora, y c o g i -
nes para carruages que tienen dibujos muy finos, los 
juegos de muebles son a p r o p ó s i t o pura este pa ís , en fin, 
esta venta se veriíicarái el 7 de este mes en la casa 
de dichos Sres , situada en la Isla de Romero, se p r i n -
c i p i a r á ü la una en punto. M. Abruhams. 8 
Se desea contratar para la música 
del S r . Almirante en gefo de la D i v i s i ó n Naval francesa 
e n la I n d o - C b i n a dos buenos m ú s i c o s indios, un c l a -
Tineta y un c o r n e t í n de p i s tón , 15 ps. mensuales de 
sueldo. 
Dir ig irse á la Caoci l leria del Consulado do F r a n c i a , 
todos los dias desde las dios de la m a ñ a n á hasta las 
cuatro dfl la tarde. 
En la tarde del 3 del corriente, 
se ha perdido una pulsera de oro con piedras de co -
lores, pendiendo de ella un c m d a d o triangular y un 
punrda pelo de hechura de coraion; por la» calles del 
Sto. Cristo, Rosario, puente de piedra y paseo de la 
C u l / a d i hasta el principio del M a l e c ó n . 
A quien la presente en la calle de Palacio n ú m . 41 
s e le darán mas s e ñ a s y una buena gratifleion. 8 
El sábado pasado se lia escapado 
de la casa de D Miiceio Zalvidea en SIÜ'J C r u z una 
chiqui l la de 8 á 9 a ñ o s llamada M u i í a , qu ien la tuviere 
conteste á este aviso ó la presente en dicha casa y r e -
clbirA las giacias ó g r a t i f i c a c i ó n . 1 
El capitán y consignatarios de la 
fragata inglesa A KA u l A , no responden do las deudas 
q u e contraiga su t r i p u l a c i ó n . 1 
D. William Jackson, herrador, con 
permiso de la ."superioridad, tiene el honor d t ofrecer 
al p ú b l i c o su eslablocirnienlo situado en la Barraca , 
d e t r á s de la fonda de S . Fernando. L o s 17 a ñ o s 
que l eva en esta Capital en el ejercicio de su ar le 
constantemeute á sa t i s facc ión de sus favorecedores, 
son la rm-jor gsranlia p i r a ofrecer sus servicios con 
entera seguridad y confianza. S u larga esperiencia en 
«I oficio do hsrrador y el estudio que ha hecho del 
casco de los caballos de este pais en el que se e n -
cuentra mucha diferencia sagun la provincia de donde 
proceden, lo tum convencido que oo puedo herrarse 
á lodos los caballos de un mismo modo. Al efecto ha 
procurado tener un d e p ó s i t o do herraduras , que en la 
actualidad no bajan da dos mil pares, fabricadas en 
au t iller y a p m p ó s i i o para caballos del pais s e g ú n sus 
cual idades; t e n i é n d o l a s tamb ien de Ruropa de donde 
i a recibido una cantidad considerable de clavos ú n i c o s 
« p r o p ó s i t o para la d u r a c i ó n de las herraduras . Hiiciendo 
«I trabajo por si mismo 6 vn su presencia lo garantiza 
p ó f superior , sin que se tenga el menor recelo de que 
«e quiebren los cascos de los caballos, cosa muy fáci l 
«mando no se ha adquirido un verdadero conocimiento 
de s u naturaleza. 
Con esta o c a s i ó n de ofrecerse nuevamente al p ú b l i c o 
cree oportuno hacer presente á sus favorecedores que 
alguuos cocheros eu lunar de conducir los caballos .'i 
l a casa del que suscr ibe s e g ú n se lo previenen sus 
amos, los llevan á otra parle. Para salvar el i n c o n v e -
niente y evitar disgustos y reconvenciones y t a m b i é n 
d e s c r é d i t o de su taller, ha determinado dar una pape-
leta que acredite que el caballo ó caballos han sido h e r -
rados en su establecimiento. 
Sitio de la Barraca de trás de la fonda de S . Fernando 
2i 1 .° de Octubre de 1 8 5 8 . — W . J a c k á o c . i j . 
0BR4D0R DE SASTRERIA. 
DIRIGIDO POR MAESTRO ESPAÑOL EUROPEO. 
€alle de S. Jacinto contiguo á la fábrica 
de chocolate, casa interior, entrando, por el 
t'iiverjado de madera, en dicho obrador se 
ikace toda clase de obra de sastrería con eco-
Bomía y pronlilud. 
José Ramírez y Garvajal. 
Compañía de Seguros "The 
London S$ Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 4 3 . 
Los que suscr iben e s t á n dispuestos á lomar riesgos 
(cubiertos por po izas abiertas en las C o m p a ñ í a s de 
Seaturos de Lóndre*^ por los vapores de la C o m p a ñ í a 
Peninsular y Oriental , por los de la Honorable C o m -
pañía de la ludia y por lodos los vapores de pr imera 
clase 
t i in t eré s en las pó l i zas está asignado á la Comp. 
P. y O. con el objeto de que sea ella el medio para ve-
rificar los paitos en caaos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y d e m á s pormenores pue-
den entenderse 
E n Manila con Mal ia , Menchacalorre y C * Agentes de 
la Comp. P. y O. 
• Siogapore con ü . J . Uarsba l l en a oficina de la 
i d . id . id. 
• Honp-kong » Max. Fischer i d . id . id . 
• Shaoghae • E . W a r d e n id . id . id . 
> Madras • R. Frank i d . i d . i d . 
» Bombay • John Kitchie id . id . id. 
r« , i„ . . . . ( Sres . M a v , Pickford y C . i d . id id. 
. LalCUlla • ( (:apilan j H . T r o n s -n. id. i d . id . 
James, Uartley ft C . s 
Londres 1 » Octubre 1867. Ajenles. 
ALQUILERES. 
Botica de D. Jacobo ZobeL 
Manila. 
PASTA PECTORAL BALSAMICA 
DE REfiiSAL'LD MAYOR. 
Hace a ñ o s que este conflie es popn'ar en F r a n c i a y 
en ios pa í ses eslrangeros; y nada es masff C i l d e expli-
car que la Hombradía que goza y la preferencia s e ñ a -
lada de que es objeto en los resfriados, catarros, loses 
ferinas, ronqueras, a s m a s e irritaciones de pecho; 1.0 
por sus propiedades pectorales p ú b l i c a m e n t e reconoci-
das; S.0 por su gusto agradable; t 0 por la cer t idumbre 
de que no entra ó p í o en su c o m p o s i c i ó n , asi como lo 
han declarado, en su informe con fecha del 31 de t n e r o 
de 18*4. los q u í m i c o s espertos encargados por la a u -
t jr idad competente de hacer el a n á l i s i s de esta sustancia 
Las numerosas espediciones de la pasta de Ueguauld 
mayor á las Colonias, Kusi» , A m é r i c a etc. prueban que 
puede trasportarse sin que experimento aiteracicio. 
Libros, 
Se alquila un espacioso entresuelo 
con ¡tu zafuau de entrada indepenoiente. sala, seis 
cuartos y cocina —Cal l e del Arzobispo n ú m . 8 esquina 
á la de Anda. 1 
Se alquila la casa que en el barrio 
de Sta. Rosa, pueblo de yuio | )0 , es t i unida con la 
que habita Doña Bibiana Tagle de Daniel , quien lieno 
sus llaves é informará 1 
Se admite un pupilo en la casa nú-
mero 2 en b. Vicente; darán inzoa en la misma á la 
derecha viniendo de S Jacinto. i 
COMPRAS Y VENTAS. 
Letras de la Marina Imperial fran-
cesa, treinta d u s viatu, dobre el T c . ' O K O F R ' N C E S 
E N P A R I S , v t n d e n Guict iard ^ F i l s . 
Se venden letras sobre Londres 
á 30 dias, 9J d í a s y 6 meses vista 6 cargo do vanos 
Bancos y casas banqueras. 
I d sobre Hong-kong, Macao y Amoy 
Russell y Sturgis . 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista. K e r y C * 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista, por binitli , Beli y C * 
Letras sobre Hong-kongf. 
' i d . sobre L ó n d r e s á cargo do Bai iiig, Bros Kr C.0 
á 6 meses vista, por Peele, Hubbe l C 0 
Letras sobre Lóndres á 6 meses 
vista, á carj¡o de los Sres . Baring, Brothers y C * y 
B r o w n , Shipley y C f t o r 
F r e d . Baker «r C.» 
Almacén del Martillo 
de J . N. Molina. 
Se acaba de rec ib ir de París cortes de vestido de 
beatilla pintada; guantes de seda blanca y negra de s u -
perior calidad; lavanda amborada superior ú i pesos 
cada 3 frascos y sueltas á 6 rs'.: esencia de rosa 6 rs. 
frafquilo; sombreros de paja blanca y de color, id . 
de paja de color con pluma y encaje para s e ñ o r a s ; j a b ó n 
para la barba y mano de Monpelas á 2 y 5 rs . ; p a s -
tilla; alfombras aterciopeladas pura sofá, se recomienda 
las de dos caras por ser de un g é n e r o nuevo en el pais; 
lamparas de s u s p e n s i ó n coo q u i n q u é y bomba lodo d o -
rado y pantalla de lata barnizada unas y otras de por-
celana (inu^y blanca; balanzas de s u s p e n s i ó n con doble 
luz nuevo sistema propio para vil lares; pantallas de 
papel con elefantes vistas y dibujos con su arillo; t i n -
teros de porcelana y p l a q u é ; anteojos «le lartfa vista; 
lenies pora miopes y o r ó i v i t e s ó sean fashionables de 
carey y plata dorada 6 2 ps. y 20 rs . ; abanicos de carey; 
s á n d a l o ; maque de Europa'; id de China y de puio boj 
y g é n e r o á t rs . ; juegos de c h á y ca fé (le 10, 1 í y 
16 ps. da porcelana fina; id para almuerzo ó comida 
id . id . ; agujas para coser medias; l á p i c e s de madera 
muy buenos para escritoiio; camisolines de cambray 
bordado á la maquina: cepillos para cabeza; peines b a -
tidores etc. etc. 
E n el mismo a l m a c é n se halla de venta la K n c i c l o -
pedia de MelUdo 37 lomos pasta en 40 ps.. Diccionario 
geográf ico estadislico do F i ' íp inas por el P. Buceta 2 
tomos pasta 4 ps , G r a m á t i c a francesa por OllendorfT 
2 tomos 3 ps. 8 
Calzado Europeo. 
Se vende en la tienda del chino Pocon en la Escol la 
á los precios siguientes: 
Só l i to de sat-m con vigolera de charol y e l á s -
tico de seda. S * 2 
I d . de piel charolada coa vigolera de charol 
y e l á s t i c o de seda 4 4 
E n monada que no ex'ja o.ambio. í 
En la calle de Jólo, última casa 
junto al puente nuevo que dirije á Tocid< , »e venden ' 
rajas de leña de Zambales grandes y s é c a s á 3 p». el 
millar y talacsanes do bongalo é i snal precio en nlala . 1 
Se venden dos casas de cal y' 
canto con sus adharenles correspondientes, la una situada 
en la calle de Omboy y la olra en Sto. Cristo del pue -
blo de Binnndo y de su ajuste podrán verse con Don 
Teodoro de S . Mateo q u í ^ n dará razón . 3 
Unica en su clase: se vende una 
bonita calesa americana montada en cuatro muelles, con 
tolda de quita y pon, ligera, fuerte, muy c ó m o d a , nueva 
y a r r e g l a d í s i m a de precio. E n la Esco l la , s o m b r e r e r í a 
del Madr i l eño informarAn. 3 
En la calle de Cabildo núm. 55,' 
hay de venta varios muebles para aiuar (le casa. 3 
Según órdenes recibidas por este 
correo, se vende la muy velera fragata breinense KAU-
L I N E , del porte de 429 toneladas inglesas. Dicho barco 
que tiene muy buenas comodidades para pasajeros, 
acaba de forrarse de cobre y se halla #isto para e m -
prender cualquier v iaje . L o s que gusten verlo, lo 
e n c o n t r a r á n fondeado en el rio frente la prensa de 
a b a c á : para su ajuste pueden verse con los que s u s -
cr iben Jenny y C.a 
Se vende por los que suscriben una 
partida de 450 toneladas poco mas ó menos de carbón 
de piedra do Borneo. L a muestra es tá de manilieslo en 
¡a oGcina de los mismos donde pueden dirigirse para su 
ajuste F ind lay , Richardson y C . " 
Se desea comprar una partida de 
40 caballos de montar y de tiro, fuertes y de aUadu 
regular que no pasen de 9 a ñ o s . Se admilen proposi-
ciones por lodo ó parte de ellos, en el Consulado de 
Franc ia , calle de la S a c r i s t í a de Dinoudp) de Ia9 ocho 









E n la calle de Áuloague n ú m . 3 , se venden á los 
precios siguientes: 
B Ps . Rs . 
C ó d i g o de Comercio y L e y de enjuic iamiento, 
edioion oGcial. 1 lomo. 
C ó d i g o de Comercio y L e y de enjuiciamiento, 
por D . Ignacio Miguel y R u b e r l y D . J o s é 
Reus y G a r c í a , 1 tomo. . . . . 
Es ludios F i losó f i cos sobre el crist ianismo, por 
A iuus lo N i c o l á s , 3 tomos. . . . . 
l Í M o r i a da las variaciones de las Iglesias pro-
testantes, por Monseñor Jacobo Benigno 
Bossuet, 2 tomos. . . . . 
L a T i e r r a Santa , el monte L í b a n o , el Egipto 
y monte S i n a y , por el P . María J o s é de 
G e r a m b , 4 tomos. . . • 
L a s c r i tu ia s , grandioso tratado del hombre , 
1 l o m o . , . . . . • • 
Pensamientos de un creyente c a t ó l i c o ó sean 
consideraciones ü lo só l i cas , por P . J . C . U e -
brema, 1 lomo . . . . . . 
Refiexioues sobre la naturaleza por D. D . T o m á s 
C u c h í , 6 lomos, . . . . . . 
Teodicea crist iana ó c o m p a r a c i ó n de la n a c i ó n 
crist iana, por H . L . C Maret, 1 tomo 
L a única cosa necesaria ó r e ü e x i o n e s , pensa-
mientos y oraciones para morir santamente 
por el R. P. María J o s é Gi-ramb, 1 tomo. 
P l á t i c a s acerca de las principales doctrinas y 
p r á c t i c a s de la iglesia c a i ó l i c a , por el l i m o . 
S r . N i c o l á s Wisaeman , i tomos. . 
Gra ir íu í ca inglesa, nueva e d i c i ó n por D . J o s é 
ü r c u l l u . 1 tomo. . . . . . . 
Guia del M é d i c o P r á c t i c o ó resumen general 
do patología inleinH y de t erapéut i ca a p l i -
cadas, por F . L . Y . Val le ix , 6 tomos. 
F á b u l a s literarias de ü . T o m á s de Iriarte nueva 
e d i c i ó n , 1 tomo. . . . . . . 
Nuevo Epitome de gramát ica lat ina, m é t o d o 
seguro para e n s e ñ a r el lat ín á un principiante, 
por ei R. P. F r . Diego do Mello y Meneses, 
1 tomo. . . . . . 
J Manual de la salud ó medicina y farmacia d o -
u iós i i caa , por F . Y . Raspad, 1 lomo. 
Tratado do los procedimientos eu los juzgados 
militares, por D. J o s é Vicente y Carvanles , 
1 tomo. . . . . . . . . 
Septenario Doloroso de María S a n t í s i m a con 
uu s e r m ó n do gracias por el hallazgo de la 
ImáKen de Ntra . S r a de la A s u n c i ó n por e l 
M. R. P. F r . Antonio A n d r é s , 1 tomo 
Historia e c l e s i á s t i c a de España ó ediciones 6 
la historia general de la Iglesia, por D . Vicente 
de la Fuente, 8 tomos. . . . . 
E l b u s c a p i é , o p ú s c u l o inédito en defensa de 
la primera parte del Quijote, por D. Adolfo 
de Castro, 1 lomo 
L í hija del Regente, por Alejandro D u m a s , 
5 tomos . . . . . 
E l nuevo Vignola ó ios cinco ó r d e n e s de a r -
quitectura. . . . . . . 
Tratado elemental de los corles de c a n t e r í a ó 
arte de la montea . . . . . 
Tratado do las enfermedades de las mugereSj 
1 tomo. . . . . . . . 
('opindoies de cartas para prensas m e c á n i c a s . 












Puesto publico de cambín 
DE MONEDAS. ^ 
Situado en la Escolia, fábrica de jahoneu 
Onzas se compran á S H . 
Se venden á S '14-3 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á $ 14. 
Se venden á S U - 3 rs. 
Los que suscriben compran pia|a 
al 13 p g por mayor. 
J. M. Taason & C.0 
Fábrica de velas de cern 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con UDJ ^ 
inedia onza de peso, 10 por un peso; i d . de las |'.' 
madas de á real , 10 por un peso; por quintales aeiuj 
la cal idad de la cera y el precio de la misma en } 
mercado. 
For sale. 
T h e Peninsular and Oriental Steam uavigaiion Con. 
pany's paddle -whte l steamer 
L A D Y M A R Y W O O D , 
h a v í n g lalely undorgone c o n s i i i e r £ b l e repairs, and beinj 
oow in exce l leul order, í s open for aale by privai» 
contract. 
She is w e l l fonnd in every descriplion of marim 
stores: boats, anchors, cables, & c . 
T h e ent ine d e p a i l u e n t is in equally e í ü c i e n t order. 
An inventory of her s tor s, and the reporta of Lloyds" 
surveyors . dated 6th and 8th iuslant, may be «eeg 
on applicalion a l th í s office. 
P. & O Company's office, Maxo. Fischer, 
l ioi igkong, 13th September, 1858 SupetinleudeDt. 
Se vende. 
1 tomo. 
Para la Naval de 1858. 
Los almacenes L A C I U D A D D E M A N I L A , E s c o l l a , 
acaban de recibir de su casa do Par í s , v ía de Suez, 
una hrcturlná de articulos de moda fabricados de ín-
tenlo, del gusto el mai seleclo y moderno; principalmente 
para uso del helio secso filipino, á saber: 
S A Y A S F A N T A S I A y de gusto especal L a s hay para 
calle y paseo, denominadas de la Naval y del Principe, as í 
como para ba.ile denominadas de Flecheras, Cazadoras 
y Lanceras, todas de nuevos colores y disposiciones 
especia es, 
H A Ñ b E L O S D E G A S A imiícnido ía bfosda de variados 
y vistosos colores 
A L H A J A S D E O R O asi como de dubli con perlas y 
piedras, como areles, s a r c í l l o s , guarda-pe'vs, alfileres 
de pecho, brazaletes, ahuja-* de pelo, peinetas, sortijas 
y anillos de oro, de cornelina y de v e n l u r i n a . — T a m -
bién hay aderezos completos y piezas sueltas de a z a -
bache imilando A L H A J I S D E T O U A S C L A S E S para 
caballeros, de oro y de d u b l é . 
A B A N I C O S l i n d í s i m o s , hay un surtido escogido y 
variado, 
E S P E J O S D E C A R A Y N U C A para las sefiorft hacerse 
el locado solas. 
A R T I C U L O S D I V E R S O S paro caftaferoi.—Pecheras 
blancas lisas y bordadas para c a m i s a . — P a ñ u e l o s de 
mano do batista con v í ú e t a s . — C o r b a t a s blancas b o r -
dadas — I d . negras y de raso y m o a r é , de seda de 
todos colores — U n surtido selecto de bastones cual aun 
no hablan venido a q u í . 
Hay un hermoso surtido da p e i f e m u r í a Pamiíf»»» y 
frascos v a c í o s para tocador. .4 
Arroz de, venta en la fá-
brica de jabones, situada en la Escolla. 
Comuu boeno sin palay desde 2 ps. Iiasla 
2 ps. 4 rs. cavan. 
Blanco para mesa superior desde 2 ps. 
6 rs , á 3 ps. 2 rs. cavan. 
Se advierte que cada cavan lleva su saco, 
por el cual no se exige nada. 
Martillo9 casa comisión 
DE 
F . B A R R E R A . 
Escolta. 
Por la fragata francesa bucees se acaba de recibir en 
este establecimiento una partida de h e r m o s í s i m o s q u i n -
q u é s de sobremesa, de porcelana y bronce; elegantes 
sombreros de muelle; caprichosos, juguetes de m o v i -
miento, pudiendo asegurar que se vende con un 53 p S 
mas barato que en ninguna otra parle. 1 
Se venden guarniciones de Europa 
de buena calidad plateadas, bronceadas y maqueadas 
de 30 para arr iba en oro. ("arls y C * 7 
En la calle de S. Francisco, casa 
n ú m . 3, hay una e s c r i b a n í a de camagon con cuatro 
cajones y una árpa de madera de nanea barnizadas; 
los que RUHtéo pueden verlo en los dias ú t i l e s de siele 
4 doce del d i a y (Eftí k a e u ¿ e la «arde. i 
E l vapor de rueda de la C o m p a ñ í a Peninsular y 
Oriental 
L A D Y M A R Y W O O D , 
que se halla en perfecto estado habiendo sido care-
nado ú l l i m a m e u t e ; se ofrece de venta por contrato 
privado. 
Kslé bien provisto do enseres navales: boles, anclas 
cables, etc. 
E l departamento de la m á q u i n a e s t á t a m b i é n en per-
fecto estado. 
L o s que gusten pueden ver en esta oficina su. in-
venlario como t a m b i é n los informes de los roconoce-
dores del L l o y d de fechas 6 y 8 del corrienle. 
Maxn. F i s c h e r . 
Hong-kong—Agencia de la Comp.* 
P y O.—-Setiembre I S 1858. / 
Los qae suscriben hacen quincenalmeole 
una impresión á parte en papel de cartas, 
de la revista mercantil que se pnblica eo 
este periódico todas las salidas del correo. 
Las personas qoe deseen procorarse algunas, 
las bailarán de venia eu esta imprenta á 
1/2 real ejemplar. 
Ramírez y Giraudier. 
Calle de S. Vicente nún. 2; por 
ausentarse el que suscribe, vende un carruage coo 
pareja y dos pares de guarniciones en dos ; í en los c in-
cuenta pn.sos. A n t u i í o Martín Robledo 6 
En la calle de Palacio núm. 33, hay 
de venta una b o lina en peson. 11 
En el antiguo almacén del Sol, hay 
de venta latas de ' / i arroba de l e g í t i m o s choruu< 
do \» S ierra como t a m b i é n de ricos embuchados ( 
En la casa núm. 2 de la calle de 
Sto. T o m á s e^qllllla á la Plaza de Palacio, se vende 
muy barato un carruage en muy buen estado de uso, 
construido en la fábrica del S r . Car i s , con un par rte 
guarniciones de colleras de E u r o p a , y d e m á s atavíos 
escoplo caballos y varios muebles . 6 
En la consabida Confitería Filipina, 
callo de ¡S. Vicente , estramuros de Binondo, además 
de los anteriores anuncios, hal larán t a m b i é n aceite 
f r a n c é s destilado á 4 rs. botella, escelentes tarros da 
pomada blanca de olor para los aGcionados á K rs . id. 
y rica achara para sazonar la comida á 18 cént imos 
frasquito, muy buenos. 3 
Aceite de la Laguna superior en 
la Escol a fábrica de jaDones. 
Tinaja de 46 gañías 6 pesos. 
Jamones de Europa en la misma fábrica, 
frescos sin sal alguna desde 5 basta 12 pesos 
según taina ño. 
En la Escolta, junto al cambio de 
monedas, se ha recibido ú l i í m a m e n t e una p n ' " 
tida de jamones de C h i n a , olra id de E u r o p a , se b« 
recibido una partida de abichuelas blancas muy tiernas 
y muy frescas de Furopa; a d e m á s ha recibido un 
surtido de todas ¡ c ' a s e s como comestibles y vinos da 
E n r o n a . 1 
De venta un bote americano de 
poco (iso, de 20 p i é s de eslora; eu la segunda calle ds 
Sto. Cristo de Binondo, inmediato 4 la casa del chÍD» 
Benlon, se puede ver. I 
Acabada de llegar» 
Una p e q u e ñ a y surtida partida (mostruario) de br¡' 
liantes, r u b í e s , esmeraldas, úpa los , topacios rosaddt 
montados en sortija» y cruces de la mas acreditad' 
j o y e r í a do Paris—Ibuithier, plaza d« S . 6 « b r i e l , Binondo» 
Se ha recibido en vista de la espe-
dicion de Cochinchina un nuevo surtido de buena cbsr»' 
p a ñ a , vinos franceses como burdeos, sauterne, ajenj0» 
cognac de águi la y de uvas plateadas. 
Hay t a m b i é n latas de ca ino , pescado, sardinas , p8s' 
teles etc. que se v e n d e r á n en loles p e q u e ñ o s á preci»* 
arronlados.—Calle de Anloaaue n ú m . 47. 
Por 420 ps. se dá un carruage con 
caballos y guainic ioues en la calle del Arzobí^P0 
n ú m . 4. 
Palay bueno y barato por mayor 
y menor se despacha en la cade NUOM nún» 
Arroz blanco y barato de P a n ^ 
sinan al menudeo y por cavanes. Mr, la Isla del aoiuer<> 
junto al an l iguocnar le l que fué del Resguardo Mihlar. 
En la calle de Recoletos núm. *» 
se venden muebles , macetas y libros de lodo» preC1 
y clases. 
MANILA: 
I m p r o n t a de R a m í r e z y GirandJ©r3 B d l t o r e » 
respouaabl&a-
